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После октября 1917 г. спорт стал одной из тех 
«буржуазных» ценностей, которые наряду с дипло-
матической тайной, границами, регулярной армией 
были первоначально отринуты новой властью.
Избранная проблема не была объектом специаль-
ного исследования. В отдельных работах, в основ-
ном справочного характера, посвященных истории 
становления и развития конкретного вида спорта 
на Урале в целом или в каком-либо его регионе, 
эпизодически приводятся сведения о занятиях жен-
щин физкультурой и об их достижениях. Это труды 
В. М. Ново селова1, М. С. Жулевой2, В. Ф. Пионтека3, 
Ю. Задорина и В. Цыганова4 и др.
Н. И. Подвойским были провозглашены ло-
зун ги «Физическую культуру — в массы!» и 
«Да здравствует воздух, солнце и вода!». По его 
ини циативе в 1920 г. при Главном управлении 
Все вобуча был создан Высший совет физической 
культуры, который объединил деятельность всех 
ведомств и учреждений по организации допризыв-
ной подготовки и физического воспитания мо-
лодежи5. В мирных условиях работа Всевобуча 
проводилась через кружки, клубы физкультуры, 
возглавляемые советами физической культуры 
(СФК) на местах6.
Первоначально девушки приходили на занятия в 
юбках. Н. И. Подвойским было отдано распоряже-
ние о том, чтобы летом на тренировки и состязания 
юноши приходили в трусах, а девушки в трусах и 
легких блузах, пропагандируя тем самым и более 
здоровое, правильное отношение к человеческому 
телу7. Входила в жизнь спортивная форма. Для за-
нятий женщинам закупались специальные дамские 
костюмы и рубашки, дамские шаровары, «дамские 
туфли с гвоздями» или «дамские туфли без гвоздей» 
(гвоздями называли шипы)8.
26—27 июня 1920 г. в Челябинске под руковод-
ством В. Пионтека прошла первая губернская олим-
пиада, в ее программу был включен 21 вид спорта, 
в том числе толкание ядра, метание копья, прыжки 
с шестом, перетягивание каната, упражнения на 
брусьях, французская борьба9.
В июле 1920 г. в Москве состоялась «Предолим-
пиада» — большой спортивный праздник с парадом 
на Красной площади и показательными гимнасти-
ческими упражнениями на ипподроме с участием 
10 тысяч допризывников10. Так пропагандировались 
идеи массовой физкультуры.
В июле 1920 г. на Алом поле состоялась первая 
губернская сокольская спартакиада (легкая и тяже-
лая атлетика, борьба, футбол). Спортивные сорев-
нования рассматривались как способ подготовки 
надежных кадров для армии, позднее они стали регу-
лярными и более массовыми11. В 1920 г. в советской 
России были проведены Приуральская, Сибирская, 
Северокавказская и Среднеазиатская олимпиады. 
В I олимпиаде Приуральского военного округа, 
22 июля 1920 г., приняли участие спортсмены 7 губер-
ний — около 350 человек. В ее программе главное ме-
сто занимала легкая атлетика. Легкоатлетка Е. Чухаре-
ва, толкнувшая в 1920 г. ядро на 5,66 м, стала первой в 
г. Екатеринбурге рекордсменкой страны12. Инте-
ресно, что спортивную обувь с шипами челябин-
ские легкоатлеты увидели там впервые, а бегали и 
прыгали босиком. В связи с отсутствием стадиона 
состязания проводились на ипподроме со 100-метро-
вой грунтовой дорожкой. В 1920-е гг. проводились 
и первенства Урала по легкой атлетике13.
В двадцатые годы XX в. было широко известно 
имя армейской спортсменки А. Г. Михайловой 
(Пенязевой). Она была участницей первых женских 
всероссийских соревнований. «В первенстве стра-
ны 1921 г., — вспоминала член ОППВ Антони-
на Георгиевна, — участвовало всего 12 лыжниц. 
Теперь смешно вспомнить об этом… Мы выступали 
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37серия «социально-гуманитарные науки», выпуск 19
палками, бежали в валенках, с мягкими крепле-
ниями. Но уже тогда был заложен первый камень в 
фундамент нынешнего могучего женского лыжного 
спорта СССР»14. (В 1923 г. она же выиграла первен-
ство страны в лыжной гонке на 5 км с результатом 
24,39 мин. На женском чемпионате СССР 1924 г. 
А. Г. Михайлова-Пенязева также завоевывала зва ние 
чемпионки страны.) Большой известностью пользо-
валась и показывавшая хорошие результаты другая 
представительница ОППВ — Нина Герасимова-
Дубинина15.
К весне 1921 г. по стране было создано 12 об-
ластных советов физической культуры и 52 губерн-
ских (из представителей соответствующих местных 
организаций)16. К работе в них привлекались и 
женщины. В такой Совет физической культуры при 
Екатеринбургском губернском совете профессио-
нальных союзов, к примеру, в марте 1922 г. входила 
Туркестанова17. В Челябинском губернском, а затем 
окружном, совете физкультуры с 1922 г. работала 
Надежда Васильевна Жебрун, в будущем знамени-
тая уральская спортсменка 1930-х гг.18 Врач Бурина 
по решению президиума Троицкого окружного 
исполнительного совета рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов была введена в состав пле-
нума Троицкого окружного совета физкультуры 
в ноябре 1927 г. как представитель от окружного 
отдела здравоохранения19.
На 1 ноября 1921 г. в Челябинской губернии 
работало не менее 13 военно-спортивных клубов. 
Изучение «Ведомостей спортивного инвентаря 
всех военно-спортивных клубов Всевобуча на 
1 ноября 1921 г. по Челябинской губернии» по-
казывает, что в целях развития женского физ-
культурного движения уже в то время закупалась 
в качестве спортивного инвентаря форма для 
женщин. В Челябинске в ЦВСК им. Н. И. Под-
войского насчитывалось дамских костюмов и 
рубашек, дамских костюмов и шаровар  41 штука, 
дамских туфель без гвоздей имелось 202 пары; в 
Челябинском Первом военно-спортивном клубе 
их было соответственно 15 и 8; в Куртамышском 
военно-спортивном клубе — 13 дамских костюмов 
и шаровар; в Курганском — 25 пар дамских туфель 
без гвоздей; в Макушинском — 1 пара дамских ту-
фель без гвоздей; в Троицком военно-спортивном 
клубе — 7 дамских костюмов и рубашек и 69 пар 
дамских туфель с гвоздями, в Верхнеуральском — 
7 дамских костюмов и рубашек, а также в Верхне-
уральском и Миасском военно-спортивных клу-
бах — по 20 дамских костюмов и шаровар. Никакой 
спортивной женской одежды не было во Втором 
военно-спортивном клубе г. Челябинска, а также в 
Птичинском, Чашинском, Шумихинском и Кочкар-
ском военно-спортивных клубах20.
Наряду с военно-спортивными клубами массо-
вое физкультурное движение зарождалось через 
работавшие в рамках Всевобуча физкультурные 
центры и физкультурные ячейки. В них учитывались 
действительные члены и соревновательные члены 
(то есть те, кто принимал участие в показатель-
ных выступлениях и спортивных состязаниях)21. 
Уже в 1921 г., несмотря на сложные социально-
экономические условия и политическую обстановку, 
ряд женщин обращались к занятиям физкультурой. 
Так, в качестве действительных членов в Челябин-
ском районном физкультурном центре насчиты-
валось 560 мужчин и 55 женщин; в Челябинской 
физкультурной ячейке — 75 мужчин и 15 женщин; 
в Миасском отдельном учебном физкультцентре — 
8 мужчин и 6 женщин; в Верхнеуральском отдель-
ном учебном физкультурном центре — 150 муж-
чин и 6 женщин; в Курганской ячейке физкульт-
центра — 42 мужчины и 14 женщин; в Чашинском 
учебном физкультцентре женщин было больше, 
чем мужчин — двое мужчин и три женщины. 
В деятельность Чумлянской, Птиченской, Шуми-
хинской, Троицкой, Кочкарской физкультурных 
ячеек, Макушинского физкультцентра, Куртамыш-
ского учебного отдельного физкультурного центра 
и Челябинской физкультурной ячейки при военных 
курсах женщины пока вовлечены не были. В рамках 
этих организаций выделялись показательные груп-
пы. Среди показательных групп Челябинского уезда 
были 1 женская группа (38 человек) в Челябинском 
райфизкультцентре, 1 женская группа (20 человек) в 
Челябинской ячейке и 1 женская группа (5 человек) в 
Куртамышском учебном отдельном физкультцентре. 
(Мужских показательных групп также было 3: в 
Куртамышском учебном отдельном физкультцентре 
(11 мужчин), в Кочкарской ячейке (24 мужчины) и 
в Троицкой ячейке 52 мужчины).
В структуре физкультурных центров и физкуль-
турных ячеек выделялись три группы: группа до-
призывников, группа строевой подготовки и группа 
спортивной подготовки. Девочки, девушки, женщи-
ны числились во всех трех группах, даже в группе 
допризывной подготовки. Так, в Курганской ячейке 
в число обучавшихся 174 допризывников 1903 года 
рождения входило 9 девушек22. Пока в Челябинске 
не было построено специальных спортивных соору-
жений, спортсменки и спортсмены занимались в 
Челябинске в городском саду, там были выкопаны 
ямы для прыжков, устроены места для метаний, бег 
проводили по аллеям23.
Спортивным форумом, в котором впервые в Че-
лябинской губернии, по данным В. Н. Новоселова, 
приняли участие женщины, стала II губернская 
Олимпиада, проходившая в 1921 г. Легкоатлетки 
сестры Е. Бланкфельд и Ю. Бланкфельд, Е. Балан-
дина, Е. Хилова заняли первые места во всех видах 
соревнований24.
В 1920-е уральским спортсменам принадлежал 
ряд ведущих позиций в развитии женской легкой 
атлетики. Рекордсменками страны были Е. Бланк-
фельд (Челябинск), В. Журавлева (Екатеринбург), 
В. Велюжанина, М. Голдобина (Пермь)25.
По Челябинской губернии спорт более всего 
развивался в основном в Челябинском и Курганском 
уездах. В апреле 1922 г. в Челябинской губернии 
было 12 показательных отрядов. Число юношей и 
девушек в каждом не превышало 20—25 человек. 
Около трети из них при проверке усвоения физ-
культурной программы, выработанной Уралвсе-
вобучем на основе инструкций из центра, показали 
неудовлетворительные результаты. С 1922 г. базой 
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легкоатлетов в Челябинске стал клуб «Олимп» 
(«Олимпия»), а тренировки проводились в Саду-
острове26.
На Всероссийской конференции РКСМ в мае 
1922 г. была принята программа физического раз-
вития молодежи, разработанная учебно-спортивным 
отделом Главного управления Всевобуча. Есте-
ственными и наиболее возможными в тех условиях 
были признаны следующие виды спорта: гимна-
стика, легкая атлетика, плавание, гребля, борьба 
(преимущественно французская), ходьба и бег на 
лыжах; спортивные подвижные игры, экскурсии27. 
В этих условиях большое значение имела подго-
товка кадров. В Екатеринбурге в 1922 г. работала 
военно-окружная школа инструкторов физического 
образования. В ней проходили обучение как мужчи-
ны, так и женщины28.
Осенью 1922 г. сборная Урала впервые приняла 
участие в первенстве страны по легкой атлетике и 
поделила третье место с командой Украины. Чемпи-
онками стали М. Астахова и В. Журавлева29.
Большой вклад в развитие физкультуры и спорта 
на Среднем Урале внесли спортивные общества. 
С 1923 г. в Свердловске работало общество «Дина-
мо», объединившее спортсменов, представлявших 
органы внутренних дел30.
В 1923 г. в Челябинске самой массовой формой 
спортивной работы продолжало оставаться объеди-
нение подростков и молодежи старших возрастов в 
кружки, которые создавались при школах, клубах, 
предприятиях и учреждениях31.
С августа 1923 г. Центральный спортивный клуб 
«Олимпия» в Челябинске разместился (вместе с 
детским приютом) в Покровской церкви, закрытой в 
конце августа 1923 г. (Церковь находилась на пере-
сечении улицы им. С. Цвиллинга с улицей Коммуны 
(рядом со зданием областной администрации32. 
По инициативе челябинских комсомольцев при 
центральном спортивном клубе «Олимпия» с 1923 
стали заниматься школьники 2-й и 3-й пионерских 
дружин города33.
2 августа 1923 г. по всем губерниями были рас-
пространены методические указания, принятые 
Всероссийской конференцией РКСМ в мае 1922 г. 
Челябинский губернский комитет РКСМ предложил 
обратить внимание в гимнастике на общеукрепляю-
щие физические упражнения с палками, булавами, 
гантелями и другими предметами; в легкой атлети-
ке — на бег на длинные дистанции с препятствиями, 
эстафету, различные прыжки, метание копья, диска, 
молота и толкание ядра; чтобы вовлекать в физкуль-
турное и спортивное движение сельское население 
пригорода Челябинска — отдавать предпочтение 
играм известным и не требующим специального 
оборудования (городкам, лапте и др.), по которым 
также проходили соревнования. Из новых, мало-
знакомых и более сложных игр советовали играть в 
баскетбол и ручной мяч. Там, где имелись площадки 
для лаун-тенниса34, рекомендовался лаун-теннис 
(«лаун-тенис»). На водоемах необходимо было уде-
лять внимание плаванию, организации водных игр 
с мячом (водному поло), состязаниям по прыжкам, 
нырянию и водным эстафетам. При этом особое 
внимание обращалось на развитие навыков гребли 
и управления парусами особое внимание обращая 
при этом на выработку навыков спасения утопаю-
щих, плавание в одежде, умение раздеваться в воде. 
Распоряжением начальника территориального 
полка Челябинского округа признавалось необхо-
димым прохождение военного и физкультурного 
обучения всеми членами партии, включая женщин-
коммунисток, проживавших в округе35. В Екатерин-
бурге Н. С. Мальцевой в 1923 г. был подготовлен 
специальный доклад «Физическое воспитание и 
значение упражнений». В нем подчеркивалась связь 
телесного и умственного воспитания, говорилось о 
том, что занятиям физкультурой должно уделяться 
минимум 1—1,5 часа ежедневно (сюда ею включа-
лись качание на качелях, упражнения на брусьях, 
детские балы и т. д.)36.
В 1923 г. спортивные ячейки были организо-
ваны в Перми при выйском клубе «КИМ» завода 
им. Куйбышева — кружок «Металлист», при Перво-
майском клубе (Центральный спортивный клуб), 
при горно-металлургическом техникуме («Спар-
так») и при Пермской железной дороге (спортивная 
ячейка)37.
В 1923 г. в г. Казани состоялась Поволжская 
олимпиада. В ней приняла участие и заняла 2 место 
по метанию диска семнадцатилетняя челябинская 
легкоатлетка Надежда Жебрун 38.
В 1924 г. в связи с изменением административно-
территориального деления были созданы окружные 
советы физкультуры. И с 1924 г. в СССР стала про-
водиться официальная регистрация рекордов по 
легкой атлетике.39.
28 мая 1924 г. состоялось открытие летнего 
спортивного сезона в Нижнем Тагиле и первенства 
города по легкой атлетике, в котором участвовали 
только мужчины. 15 июня 1924 г. в Нижнем Тагиле 
в День спорта впервые состоялись соревнования 
по водным видам спорта, в них приняли участие и 
женщины. Дистанция была одна — 110 м вольным 
стилем («русская саженка»). Первое место среди 
женщин заняла Зинаида Чеканова, второе — Алек-
сандра Заложнева. Девушки также выступали по 
легкоатлетической программе в беге на 60 м и в 
прыжках в высоту. Первыми тагильскими спорт-
сменками, участвовавшими в соревнованиях по 
этим видам спорта, были А. Заложнева, Е. Зы-
рянова, К. Китаева, Н. Пологова, Т. Третьякова 
и З. Чеканова. Стадионов и спортивных залов в 
1924 г. в Нижнем Тагиле не существовало, играли 
на пустырях. Все легкоатлетические соревнования 
проходили в городском парке им. Бондина40.
5—27 июля 1924 г. в Париже проходили 
VIII летние Олимпийские игры, на которых жен-
щины соревновались по плаванию и прыжкам в 
воду, теннису и впервые по фехтованию. Совет-
ские спортсмены и спортсменки в Олимпиадах не 
участвовали. В Ленинграде под эгидой кружков 
физкультуры, известных как кружки «Спартак» (их 
не следует путать с ДСО «Спартак», которое было 
организовано позже, в 1935 г.), было организовано 
крупное соревнование по нескольким видам спорта. 
В противовес Олимпиаде эти соревнования назвали 
спартакиадой. С тех пор спартакиады стали прово-
диться повсеместно по всей стране.
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В 1924 г. состоялась первая спартакиада в Ниж-
нем Тагиле. Программа соревнований включала в 
себя легкую атлетику, плавание, футбол и баскет-
бол. В соревнованиях участвовали спортсмены 
Надеждинска (современный г. Серов), Алапаевска, 
Петрокаменска, Кытлыма. От Нижнего Тагила было 
выставлено две команды: сборная города и команда 
Пермской железной дороги, всего 77 чел. В спринте 
победили тагильчанки Александра Заложнева, Ага 
Дощатова и Клавдия Китаева. А. Заложнева пер-
венствовала также в толкании ядра, метании копья, 
прыжках в высоту и в прыжках в длину с места и 
с разбега. Первые тагильские спортсменки были 
воспитанницами школы-коммуны (детского дома) 
из физкультурной ячейки «Юный коммунар»41.
Летом 1924 г. тагильские пионеры под руко-
водством инструктора-вожатого Вячеслава Абра-
мова приняли участие в Спартакиаде школьников-
легкоатлетов Урала и Сибири, проходившей в Пер-
ми. По воспоминаниям участницы событий Софьи 
Макаровны Поповой, команда была смешанной, в 
ее состав входили Маша Токарева, Нина Коньшина 
(Жукова), Таня Сидорова (Пологова), Сара Волож-
нева (Шура Папкина), Соня Двойникова (Попова), 
Федор Железков, Боря Курочкин и Ада Дощатова. 
Впоследствии они из пионерских отрядов перешли 
в различные предприятия42.
В 1924 г. команда Свердловска заняла первое 
место в Москве на Зимней олимпиаде среди про-
винциальных городов43. Массовое же физкультур-
ное движение получило широкий толчок в связи с 
организацией детских лагерей. Так, летом 1924 г. в 
Челябинском округе были организованы 2 детских 
лагеря под Еткулем и Чебаркулем, в которых 500 де-
тей ежедневно занимались спортом44.
Постановление ЦК ВКП(б) от 13 июля 1925 г. 
«О задачах партии в области физической культу-
ры» еще раз подчеркнуло значимость массовости 
и государственной поддержки. В Челябинском 
округе с середины 1920-х гг. функционировало 
15 спортплощадок, на которых каждое лето зани-
малось физкультурой около 600 детей. Наиболее 
распространенной формой физического воспита-
ния молодежи были экскурсии, которые включали 
не только переходы более чем по 20 верст в день 
(1 верста = 1,0668 км), но и игры, купания, специ-
альные физические упражнения45.
7 августа 1925 г. из Троицкого округа в Троицкий 
кумыслечебный район в медсанчасть Кумыскурорта 
и другие организации было послано сообщение, 
что окружной совет физкультуры с 20 по 27 августа 
проводит «Неделю физической культуры» «с целью 
привлечь к занятиям взрослых рабочих и работниц, 
крестьян и крестьянок, на что потребуются денеж-
ные средства. Советская физкультура общепризнана 
и является мощным классовым орудием в руках 
пролетариата»46.
С 1925 г. женщины начали принимать участие в 
лыжных соревнованиях в Перми, хотя первенство 
города по лыжам впервые после октябрьских собы-
тий 1917 г. было проведено в 1920 г. Наталья Попова 
выиграла первенство Урала среди девушек в гонке 
на 5 км с результатом 27 мин. 41 сек. Таисья Мах-
нева выступала в то время на этих соревнованиях 
за клуб им. Н. Г. Толмачева по разряду новичков. 
Впоследствии стала одной из сильнейших лыжниц 
Урала и СССР. Командное первенство выиграли 
свердловчане, вторыми были пермяки47.
Таким образом, развитие массового физкуль-
турного движения и «красного спорта» изначально 
предполагало активное участие женщин (которые 
прежде не могли быть вовлечены в традиционные 
спортивно-ориентированные виды досуга — дра-
ки «стенка на стенку», борьбу на поясах, конные 
состязания, состязания с саблями, «джигитовки» 
у казаков и т. п.). К физкультуре и спорту привле-
кались в первую очередь работницы и крестьянки, 
но ядро физкультурниц и спортсменок составили в 
это время служащие, ученицы, студентки и лишь в 
небольшой степени городские работницы. Участие 
женщин в физкультурном движении и спорте стало 
ответом на вызов времени, но результаты, которые 
показывали женщины, были пока значительно ниже 
результатов мужчин.
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